




































































































































































































































































































































































































































































① 対 象 者 が 支 援 を 拒 否 し た 。 新 た な
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③ 対 象 者 が 支 援 を 拒 否 し た 。 新 た な





































































































































④ 対 象 者 が 支 援 を 拒 否 し た 。
新 た な 困 難 が 生 じ た 。
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Present Situation and Possibilities of Carriers of “Connecting” 
Function in Childcare Social Work
：Analysis of the Support Process of Difficult Cases 
by TEA (Trajectory Equifinality Approach)
Junko Shibuno
Research Institute for Osaka University of Comprehensive Children Education
　Interview survey was conducted on the nursery school principal about the support process of 
difficult cases at nursery schools and the like, and it was analyzed by trajectory equifinality modeling 
(“TEM”) and shown. In the branch whether support was “able” or “not possible”, the demonstration of 
childcare social work ability as childcare expertise was effective, but on the other hand, the current 
day care center is heavily loaded, and the limit to support was indicated.
　If there is systematic cooperation leading to “being able to support” at nursery schools, it is found 
that serious cases will be settled. In order to respond to the diversity of modern day child rearing, it is 
essential for improvement of systematic childcare social work ability at nursery schools to cooperate 
with social worker different expertise from nursery. It will expand the depth of support and the 
possibilities of its contributors.
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